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Kertas kerja ini membincangkan dapatan penyelidikan berhubung dengan aktiviti 
ketidakpatuhan terhadap peraturan penyenaraian Bursa S a h m  KuaIa Lumpur. 
Peraturan penyenaraian BSKL adalah merupakan set peraturan kendiri di bawah 
penguatkuasaan BSKL terhadap tata kelakuan syarikat-syarikat tersenarai dalam 
papan utama dan kedua. Dapatan yang akan dibincangkan dalam kertas kerja ini 
aduluh berdasarkan kepada output yang diperolehi daripada dua objektlf 
penyelidikan. Objektif pertama ialah untuk mengenalpasti aktiviti-aktiviti 
ketidakpatuhun terhadap peraturan-peraturan oleh syarikat-syarikat yang 
disenaraikan di dalam Bursa Saham Kuala Lumpur. Objektif kedua ialah 
mengenalpasti jenis-jenis penalti dun hukuman yang dikenakan oleh Bursa Saham 
Kuala Lumpur terhadap syarikat tersenarai yang menjalankan aktivzti 
ketidakpatuhan tersebut. Kes-kes yang menjadi sumber data bagi kajian ini adalah 
merangkumi kes-kes yang telah disabitkan kesalahan kerana gaga1 mematuhi 
peraturan sekuriti oleh Bursa Saham Kuala Lumpur bermula pada tahun 1997 
hingga Mac 2001. Dapatan kajian ini mendapati bahawa kesalahan syarikat yang 
tertinggi adalah merujuk kepada Sehyen 60 iaitu gaga1 membuat pengumuman 
segera Iaporan tahunan syarikat kepada BSKL. Bagi kesalahan ini sebanyak 21 
buah syarikat melakukan kesalahan terhadapnya. Diikuti dengan kesalahan di 
bawah Seksyen 36 iaitu pengumuman segera kepada BSKL apabila terhadap 
pengambilalihan syer syarikat. Bagi kesalahan ini sebanyak 9 buah syarikat 
melakukannya. Kesalahan terhadap Seksyen I14 juga mempunyai jumlah yang 
sama bagi syarikat yang tzdak mematuhinya. Merujuk kepada dapatan kajian 
mengenai hukuman dan penalti, BSKL menjatuhkan hukuman terhadap syarikat- 
syarikat tersenarai yang melakukan ketidalcputuhan daIam bentuk pencelaan awam 
(47 hukuman), dun juga. berbentuk dendaan kewangan dari jumlah RMI 0,000 ke 
RM98,000 dan pencelaan awam (83 hukuman). Sekatan dagangan dun pengaturan 
sekuriti juga digunakan sebagai jenis hukuman yang dijutuhkan oleh Suruhanjaya 
Sekuriti (I I hukuman). 
Krisis ekonomi yang berlaku di negara-negara ASEAN pada pertengahan tahun 1997 
telah menyebabkan banyak perdebatan dan analisa di seluruh dunia dijalankan. Ia 
bukan sahaja menumpukan kepada persoalan ekonomi (10~~0 ,1998) '  tetapi juga 
kepada keberkesanan sistem perundangan terutamanya dalam aktiviti-aktiviti pasaran 
sekuriti (~evit t ,  1998)~;. 
Oleh kerana skop dan ciri-ciri aktiviti kewangan yang semakin meningkat 
dan berkembang dengan pesatnya, industri ini telah melangkaui tradisi struktur 
perundangan dan bidang kuasanya dan badan pembuat undang-undang dan 
penguatkuasa undang- undang perlu segeka mengatasi permasalahan ini. 
(~oodhart,1998)"'. Di samping itu, kekerapan berlakunya kes-kes di mana syarikat 
gagal mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh badan penguatkuasa 
undang-undang sekuriti, memerlukan satu kajian dilaksanakan bagi mengenalpasti 
peruntukan peraturan terbabit dan mengapa ianya berlaku. (Asmah Laili,1999)IV. 
t 
Sehubungan dengan itu kertas keja ini akan membincangkan dapatan 
penyelidikan berhubung dengan aktiviti ketidakpatuhan terhadap peraturan 
penyenaraian Bursa Saham Kuala Lumpur. Peraturan penyenaraian BSKC adalah 
merupakan set peraturan kendiri di bawah penguatkuasaan BSKL terhadap tata 
kelakuan syarikat-syarikat tersenarai dalam papan utama dan kedua. Dapatan yang 
akan dibincangkan dalam kertas kerja ini adalah berdasarkan kepada output yang 
diperolehi daripada dua objektif penyelidikan. Objektif pertama ialah untuk 
mengenalpasti aktiviti-aktiviti ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan oleh 
syarikat:syarikat yang disenaraikan di dalam Bursa Saham Kuala Lumpur. Objektif 
kedua ialah mengenalpasti jenis-jenis penalti dan hukuman yang dikenakan oleh 




Tempoh bagi penyelidikan kes-kes di dalam kajian ini adalah merangkumi kes-kes 
yang telah disabitkan kesalahan kerana gagal mematuhi peraturan sekuriti oleh Bursa 
Saham Kuala Lumpur bermula pada tahun 1997 hingga Mac 2001. Dokumen 
peraturan BSKL yang dimaksudkan adalah merujuk kepada Syarat-syarat 
Penyenaraian BSKL. . 
Kaedah Kutipan Data 
Data yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah data sekunder yang melibatkan 
kes-kes yang telah disabitkan kesalahan oleh pihak Bursa Saham Kuala Lumpur. 
Data ini diperolehi dari Bursa Saham Kuala Lumpur, Suruhanjaya Sekuriti dan lain- 
lain bahan bacaan iaitu jumal, buku, monograf, statut dan peraturan. 
Penganalisaan Data 
Ini adalah merupakan kajian berbentuk deskriptif yang mana maklumat-maklumat 
yang diperlukan diperolehi melalui kajian kes-kes yang telah dinyatakan di atas. 
Penganalisaan data adalah mengikut objektif penyelidikan iaitu: 
Objektif 1 
Untuk mengenalpasti aktiviti-aktiviti ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan 
oleh syarikat-syarikat yang tersenarai dalam Bursa Saham Kuala Lumpur. Bagi 
mencapai objektif ini cara pengenalpastian adalah mengikut kehendak peraturan 
iaitu a) kriteria penerimaan masuk bagi tujuan penyenaraian, b) syarat pemberitahuan 
segera, c) pengambilan dan realisasi, d) pengambilalihan (take-overs), e) pengisuan 
hak (right issue), f) syarat- syarat artikel syarikat, g) polisi pendedahan korporat, h) 
syarat-syarat surat ikatan amanah. 
Objektif 2 
Untuk menentukan jenis-jenis penalti/ hukuman yang dikenakan oleh Bursa Saham 
Kuala Lumpur terhadap kesalahan ketidakpatuhan. Penentuan jenis penaltihukuman 
adalah berdasarkan kepada kategori berikut: a) celaan awam, b) penggantungan 
sementara perdagangan sekuriti, c) halangan perdagangan sekuriti, d) larangan 
penjualan bagi sekuriti syarikat, e) pengeluaran dari senarai rasmi Bursa Saham 
Kuala Lumpur, f) penalti tidak melebihi RM100,OOO dan g) lain-lain penaltil syarat 
yang difikirkan bersesuaian oleh Jawatankuasa Sekuriti. 
Profil Syarikat 
Jadual 1 di bawah menunjukkan sejumlah 75 buah syarikat telah melakukan 
pelbagai kesalahan sepanjang tahun 1997 sehingga Mac 2001, berdasarkan kepada 
ketidakpatuhan peruntukan syarat-syarat penyenaraian BSKL. Syarikat yang terlibat 
dengan kesalahan ini, terbahagi kepada beberapa kategori industri iaitu pembinaan 
(14 buah syarikat), produk pengguna (8 buah syarikat), kewangan (4 buah syarikat), 
perhotelan (1 buah syarikat), industri pengeluaran (18 buah syarikat), perlombongan 
(2 buah syarikat), hartanah (6 buah syarikat), perladangan (3 buah syarikat), sekuriti 
(1 1 buah syarikat) dan perkhidmatanlperdagangan (8 buah syarikat). 
Jadual 1: Profil syarikat yang tidak mematuhi peraturan penyenaraian BSKL 
KATEGORI INDUSTRI 1 JUMLAH SYARTKAT 
1 PEMBINAAN I 14 1 







1 PERLADANGAN 3d 
Berdasarkan pengkelasan industri yang dilakukan, didapati 18 buah syarikat dalam 
kategori industri pengeluaran merupakan industri yang mana syarikatnya melakukan 
kesalahan tertinggi berbanding industri lain. Ia kemudiannya diikuti dengan 14 
syarikat dari industri pembinaan dan 11 buah syarikat dari industri sekuriti. 
Manakala industri perkhidmatad perdagangan dan juga produk pengguna masing- 
masing mencatatkan sejumlah 8 buah syarikat. Dalam industri hartanah sebanyak 6 
buah syarikat telah melakukan kesalahan dan industri kewangan dan perladangan 
pula mencatatkan sebanyak 4 dan 3 buah syarikat. Hanya 2 buah syarikat yang 
dikategorikan dalam industri perlombongan melakukan ketidakpatuhan terhadap 
syarat-syarat penyenaraian yang dikeharkan oleh BSKL manakala industri 
perhotelan mencatat bilangan terendah dengan hanya sebuah syarikat sahaja yang 
melakukan kesalahan. 
Aktiviti-aktiviti Ketidakpatuhan Syarikat 
Jenis aktiviti-aktiviti ketidakpatuhan syarikat terhadap Syarat-syarat Penyenaraian 
BSKL adalah seperti yang tercatat di dalam Jadual2 di bawah. 
Jadual 2: Kekerapan aktiviti ketidakpatuhan syarikat mengikut peruntukan Syarat- 
syarat Penyenaraian BSKL. 
Klausa 5.4 PK BSKL & Seksyen 
335(4)(b)(i) PP BSKL by virtue of 
Peruntukan Undang-undang 
Klausa 1.18 & 3.15 PK 
I BSKL 
I Rule 15B of the Exchange's Rule 1 8 1 5.6 I 
Frekuensi 
1 
. .  . . .  
Klausa 1.18 PK BSKL 1 I 
I Relating to Member Companies 1 1 
Peratusan (%) 
0.7 i 
Klausa 5.5 PK BSKL 2 1.4 
1 Rule 15B(l)(a) of the Exchange's Rule I 2 1.4 
Relatlng to Member companies 
Rule 4 of Rule KLSE 
Seksyen 114 & 35 PP BSKL 
Seksyen 1 14 PP BSKL 
Seksyen 115.3 116PPBSKL 
Seksyen 11 8(1) PP BSKL 
Seksyen 24 Pengurusan Danaharta , 
of Klausa 1.18 PK BSKL 
Seksyen 36 & 114 PP BSKL 
Seksyen 36 PP BSKL 1 
Seksyen 36, 114 & 115 PP BSKL 3 
Seksyen 37 & 114 PP BSKL 1 
Seksyen 37(2) & 114 PP BSKL 1 
Seksyen 56 PP BSKL 3 
Seksyen 56A PP BSKL 3 
Seksyen 57 PP BSKL 7 
Seksyen 60 PP BSKL 2 1 
Seksyen 60(a) PP BSKL 2 
Seksyen 60(b) PP BSKL 2 
JUML AH 142 
Nasibnal Bhd ~ k i a  98 in order to 
formulate a workout proposal under 
Section 44 of the aforesaid act 
I Seksyen 33 PP BSKL 
Seksyen 334 & 338 PP BSKL 
Seksyen 335 PP BSKL 
Seksyen 335 PP BSKL by virtue of 
Klausa 1.18 PK BSKL 
Seksyen 335(4)(b)(i) PP BSKL by 
virtue of Klausa 1.18 PK BSKL 
Seksyen 335(4)(b)(iv) PP BSKL 







Merujuk kepada Jadual 2 di atas, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh syarikat 













Seksyen 33 PP BSKL 
Pengumuman segera kepada BSKL berkenaan permohonan penggulungan 
syarikat terhadap syarikat atau mana-mana subsidiarinya 
Seksyen 34 PP BSKL 
Pengumuman segera kepada BSKL apabila syarikat atau syarikat subsidiari 
melantik pemegang amanah raya 








Seksyen 335(4)(b)(x) PP BSKL by 
virtue of Klausa 1.18 of PK BSKL 
Seksyen 336 PP BSKL 
Seksyen 339 PP BSKL 
Seksyen 34 PP BSKL 1 
Seksyen 341 PP BSKL 2 
Seksyen 341(1) & 341(3)(a) PP BSKL 
Seksyen 341(1) PP BSKL 





Pengumuman segera kepada BSKL apabila terdapat pengambilalihan saham 
syarikat unquoted 
Seksyen 36 PP BSKL 
Pengumuman segera kepada BSKL apabila terdapat pengambilalihan saham 
syarikat quoted s 
Seksyen 37 PP BSKL 
Pengumuman segera kepada BSKL apabila syarikat menjual milikan sahamnya 
yang terdapat di dalam syarikat lain 
Seksyen 56 PP BSKl 
Pengumuman segera laporan semasa Laporan Setengah Tahun syarikat kepada 
BSKL 6. 
Seksyen 57 PP BSKL 
Pengumuman segera laporan semasa Penyata Kewangan Awalan syarikat kepada 
BSKL 
Seksyen 60 PP BSKL 
Pengumuman segera Laporan Tahunan syarikat kepada BSHJ 
Seksyen 1 14 PP BSKL 
Syarat-syarat yang mesti dipenuhi apabila terdapat kes-kes melibatkan transaksi 
(pengambilan atau reliasasi) yang melebihi 5% 
Seksyen 115 PP BSKL 
Apabila sebarang transaksi (pengambilan atau reliasasi) melebihi 15%, pekeliling 
mestilah dihantar kepada para pemegang saham syarikat 
Seksyen 1 16 PP BSKL 
0 ' '  Jika terdapat transaksi (pengambilan atau reliasasi) melebihi 25%, ia mestilah 
mendapat persetujuan syarikat di dalam mesyuarat terlebih dahulu 
Seksyen 1 1 8 PP BSKL 
Apabila sebarang transaksi yang melibatkan kepentingan pengarah dan 
pemegang saham utama atau bekas pengarah dan bekas pemegang saham utama, 
pekeliling mesti dihantar kepada para pemegang saham dan juga mendapat 
persetujuan mereka di dalam mesyuarat sebelum transaksi berikut dijalankan. 
Seksyen 334 PP BSKL 
Para pelabur mesti dibekalkan dengan maklumat yang tepat supaya pasaran 
sekuriti dapat berjalan dengan adil dan teratur. 
Seksyen 335 PP BSKL 
Polisi pendedahan segera segala maklumat berkenaan ha1 ehwal syarikat. 
Seksyen 336 PP BSKL 
Polisi penyebaran maklumat yang lengkap kepada awam. 
Seksyen 3 3 8 PP B SKL 
Polisi untuk bertindak terhadap sebarang aktiviti-aktiviti pasaran yang luar biasa. 
Seksyen 339 PP BSKL 
Polisi pendedahan aktiviti yang mengandungi unsur-unsur mempromosikan 
syarikat tersenarai yang tidak dibenarkan 
Seksyen 341 PP BSKL 
Semua siaran media atau lain-lain siaran awam mestillah betul, jelas, ringkas, 
tepat dan adil 
Seksyen 24 Akta Pengurusan Danaharta Nasional Bhd 1998 
Pihak pengurusan danaharta boleh melantik pentadbir h a s  sekiranya syarikat 
gagal membayar hutang atau tidak dapat memenuhi tanggungjawab terhadap 
kredi tor. 
Peruntukan undang-undang yang tidak dipatuhi oleh syarikat yang tersenarai di 
Papan Kedua adalah Klausa 1.18 dan 3.15 (0.7%), klausa 3.12 (1.4%), Klausa 3.13 
(0.7%), Klausa 3.15 dan 5.4 (0.7%), Klausa 3.15 dan 5.6 (0.7%), Klausa 3.15 
(1.4%), Klausa 3.15, 5.4 dan 5.5 (0.7%), Klausa 3.20 (2.1%), Klausa 3.21 (2.1%), 
Klausa 3.22 (4.2%), Klausa 3.22(a) (0.7%), Klausa 3.22(b) (2.1%), Klausa 5.4 dan 
5.6 (3.5%), Klausa 5.4 dan 5.8(1) (0.7%), Klausa 5.4 (2.1%), Klausa 5.4 dan 1.18 
(0.7%)dan Klausa 5.5 (1.4%). 
Seterusnya peruntukan undang-undang yang tidak dipatuhi oleh syarikat yang 
tersenarai di Papan Pertama adalah Seksyen 1 14 dan 35 (1.4%), Seksyen 1 14 (5.6%), 
Seksyen 115 dan 116 (0.7%), Seksyen 1 18(1) (0.7%), Seksyen 33 (1.4%), Seksyen 
334 dan 338 (0.7%), Seksyen 335 (2.1%), Seksyen 335 dan Klausa 1.18 Papan 
Kedua (2.1%), Seksyen 335(4)(b)(i) (1.4%), Seksyen 335(4)(b)(iv) (0.7%), Seksyen 
335(4)(b)(vii) (1.4%), Seksyen 335(4)(b)(x) (1.4%), Seksyen 335(4)(b)(x) dan 
Klausa 1.18 (1.4%), Seksyen 336 (0.7%), Seksyen 339 (0.7%), Seksyen 34 (0.7%), 
Seksyen 34 1 (1.4%), Seksyen 34 l(1) dan 34 1 (3)(a) (0.7%), Seksyen 34 l(1) (0.7%), 
Seksyen 341(3)(a) (0.7%), Seksyen 37 dan 1 14 (6.3%), Seksyen 36 (0.7%), Seksyen 
36, 114 dan 115 (2.1%), Seksyen 37 dan 114 (0.7%), Seksyen 37 (2) dan 114 (0.7%), 
Seksyen 56 (2.1%), Seksyen 56A (2.1%), Seksyen 57 (4.9%), Seksyen 60 (14.8%), 
Seksyen 60(a) (1.4%), Seksyen 60(b) (1.4%). 
Sebagai rumusannya didapati bahawa, kesalahan syarikat yang tertinggi adalah 
merujuk kepada Seksyen 60 iaitu sebanyak 21 buah syarikat melakukan kesalahan 
terhadapnya, diikuti dengan Seksyen 36 dan 114 yang mana 9 buah syarikat tidak 
mematuhi peraturan tersebut. 
Syarat-syarat penyenaraian BSKL yang tidak dipatuhi oleh syarikat-syarikat 
awam yang tersenarai di papan utama dan papan kedua adalah termasuk dalam 
perkara-perkara berhubung dengan (i) polisi pendedahan korporat, (ii) pengumurnan 
segera, (iii) pengambilan dan reliasasi syer, (iv) kegagalan menyerah laporan 
tahunan syarikat, (v) kegagalan mengumumkan penyata kewangan syarikat, (vi) 
kegagalan menyerahkan akaun tahunan yang telah diaudit, (vii) gagal mematuhi 
peraturan 4 dan 15 BSKL, dan (viii) gagal mengisu pekeliling yang berkenaan. 
(Rujuk Jadual3) 
Jadual 3: Jenis Ketidakpatuhan Syarat-Syarat Penyenaraian BSKL 
Kenyataan kesalahan 
Polisi Pemberitahuan Korporat 
Peruntukan seksyen yang terlibat 
- 
Klausa 1.18, 3.13 PK, Seksyen 334, 338.- 
Pengumuman Segera 
1 Diaudit I I 
335,336,339,341 PP BSKL - 
Klausa 3.12, 3.15, 3.16 PK BSKL, Seksyen 
33, 34, 35, 36, 37, 56, 56A, 57, 60 PP 
BSKL 
Pengambilan & Reliasasi Syer 
Gaga1 Serah Laporan Tahunan 
Gagal Mengumumkan Penyata Kewangan 
Gagal Serah Akaun Tahunan Yang Telah 
( Peraturan 4 BSKL 
Klausa 5.4, 5.6, 5.81 PK BSKL, seksy% 
114, 115, 116, 118 PP BSKL 
Klausa 3.20, 3.22 PK BSKL 
Klausa 3.2 1 PK BSKL 
Klausa 3.22(b) PK BSKL 
Jeliis hukuman atau penalti yang dikenakan oleh BSKL terhadap syarikat- 
. .  . 
syarikat yang tersenarai di papan utama dan juga kedua adalah dalam bentuk celaan 
awam, aturan sekuriti, dendaan berbentuk kewangan dan juga sekatan dalam 
dagangan. . 
- 
reraLurari 15 BSKL 
Pengisuan Pekeliling Klausa 5.5 & 5.8 PK BSKL 





PR, RM 10,000 
RM107,SOO 
PR, RM 1 1,250 
PR, 
RM 125,000 
PR, RM 13,000 
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Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh syarikat tersenarai yang boleh disabitkan 
kesalahan dan dijatuhkan hukuman atau penalti boleh dikelaskan kepada: 
i) Ketidakpatuhan terhadap polisi pendedahan korporat (PPK) 
ii) Tidak melaksanakan pengumuman segera (PS) 
iii) Kesalahan tidak mematuhi peraturan pengambilan dan realisasi syer (P&R) 










v) Gagal mengumumkan kenyataan kewangan syarikat (GMKK) 
vi) Tidak mematuhi Peraturan 15 BSKL 
vii) Tidak mematuhi Peraturan 4 BSKL 
viii) Gagal mematuhi syarat-syarat pengisuan pekeliling Papan Kedua BSKL (IC) 
Jadual 4 di atas menunjukkan sebanyak 130 kesalahan dikenakan hukuman 
berbentuk pencelaan awam oleh BSKL terhadap syarikat-syarikat yang melalcukan 
kesalahan. Kesalahan-kesalahan ini termasuklah kesalahan (i), (ii), (iii), (iv), (v) dan 
(viii). Hukuman yang dikenakan oleh BSKL terhadap syarikat adalah berdasarkan 
jenis kesalahan yang telah dinyatakan mengikut kekerapan tertinggi ketidakpatuhan. 
Dendaan berbentuk kewangan adalah merupakan penalti yang sering 
digunakan oleh pihak BSKL bagi menghukum syarikat-syarikat yang tidak 
mematuhi syarat-syarat penyenaraian. Sebanyak 83 kesalahan telah dikenakan 
dendaan berbentuk kewangan oleh BSKL atas kesalahan telah dinyatakan dalam 
(i),(ii), (iii), (iv) dan (v). Kadar dendaan berbentuk kewangan adalah berjumlah 
RM10,OOO hingga RM98,OOO. 
Daripada sejumlah 130 kesalahan yang dikenakan pencelaan awam, 83 
kesalahan yang dikenakan hukuman berkenaan turut dikenakan dendaan berbentuk 
kewangan manakala hanya 47 kesalahan lagi cuma dikenakan pencelaan awam 
sahaja. 
Terdapat 11 kesalahan yang telah dikenakan sekatan dagangan kerana 
menyalahi (vi) dan (vii). Sekatan dagangan sering dikenakan apabila pihak BSKL 
tidak berpuas hati dengan kedudukan kewangan sesebuah syarikat dan juga tidak 
menepati syarat kewangan BSKL. Hukurnan ini selalunya ditarik balik apabila pihak 
BSKL dan Suruhanjaya Sekuriti telah berpuas hati dengan pematuhan syarikat 
terhadap syarat-syarat yang telah dilanggari tersebut. Sekatan dagangan yang 
dikenakan adalah merangkumi: 
i) Hanya menjalankan transaksi jualan sahaja 
ii) Menjalankan transaksi belian hanya apabila menerima 100% "upfront 
payment " 
iii) Dilarang membuat "margin purchases " 
iv) Dilarang membuat transaksi perniagaan secara terus 
v) Dilarang membuat apa-apa aktiviti yang akan meningkatkan risiko ke 
atas syarikat. 
Selain  it^ terdapat hanya satu kesalahan yang dikenakan aturan sekuriti oleh BSKL 
terhadap syarikat yang terlibat dalam kajian ini. Aturan sekuriti yang dikenakan 
terhadap syarikat adalah: J 
;I Larangan menjual saham syarikat kecuali penjual mempunyai 'tfree 
balance of the shares ", (syer yang telahpun diberi nilai yang baik dan 
disahkan oleh pendaftar syarikat) dalam akaun CDS di syarikat broker 
saham pada masa memasuki kontrak jualan. Selain itu, urusniaga 
syer syarikat adalah terhad kepada transaksi "Delivery before Sale" 
yang berdasarkan kepada Peraturan BSKL. Ini bermakna pembayaran 
kontra terhadap kontrak belian ke atas jualan adalah tidak dibenarkan. 
ii) Pembeli dikenakan 100% bayaran kepada syarikat broker saham ke 
atas pembelian saham syarikat sebelum memasuki kontrak belian. 
RUMUSAN 
Hasil daripada dapatan kajian ini menunjukkan bahawa kategori syarikat yang 
terlibat dalam aktiviti ketidakpatuhan terhadap peraturan penyenaraian BSKL ialah 
kategori industri pengelu&an diikuti dengan pembinaan flan sekuriti. Ini mungkin 
disebabkan jumlah syarikat tersenarai daripada industri ini adalah merupakan 
kumpulan terbesar yang berdaftar sebagai syarikat tersenarai. Walau bagaimahapun 
ini tidak boleh dijadikan alasan kerana aktiviti ketidakpatuhan ini seharusnya cuba 
dielakkan oleh semua syarikat tersenarai. 
Syarat-syarat penyenaraian BSKL yang tidak dipatuhi menurut peratusan 
tertinggi adalah kesalahan syarikat berhubung dengan polisi pendedahan korporat. 
Keduanya ialah kegagalan melakukan pengumuman segera. Ketiga ialah kegagalan 
syarikat mematuhi syarat-syarat pengambilan dan realisasi syer dan akhirnya 
kegagalan menyerahkan laporan tahunan syarikat. Kesalahan-kesalahan ini tidaklah 
dapat diketahui mengapa ianya sering dilakukan oleh syarikat kerana perkara ini 
tidak termasuk dalam objektif penyelidikan. Justeru penyelidikan seterusnya 
berhubung dengan isu ini perlu dilaksanakan bagi memastikan kita mengetahui 
apakah alasan sebenar atau masalah syarikat terbabit melakukan ketidakpatuhan ini. 
Hasil dapatan kajian ini juga memperlihatkan bahawa kebanyakan ketidakpatuhan 
yang dilakukan oleh syarikat ini adalah dalam bentuk berulang kali. Adakah ini 
bererti bahawa perbuatan ini menunjukkan ketidakmahiran atau kelalaian pegawai 
syarikat berkenaan yang bertanggungjawab dalam ha1 ini? Mungkinkah juga syarikat 
memandang ringan terhadap peraturan-peraturan yang dikenakan terhadap mereka 
oleh BSKL kerana mereka memperolehi keuntungan yang lebih besar daripada 
perbelanjaan yang perlu dikeluarkan untuk membayar penalti denda yang dijatuhkan 
ke atas syarikat? Patutkah nilai dendaan BSKL terhadap kesalahan-kesalahan ini 
dipertingkatkan?. Penulis. mencadangkan agar kesalahan kali kedua dan seterusnya 
dikenakan dendaan yang lebih tinggi mengikut kekerapan kesalahan yang dilakukan. 
Andaian boleh dibuat bahawa kegagalan kali pertama mematuhi peraturan mungkin 
disebabkan syarikat tidak mengetahui ataupun cuai yang tidak disengajakan. Tetapi 
apabila kekerapan kesalahan dilakukan berulang kali oleh syarikat yang sama kita 
boleh mengandaikan bahawa perbuatan ini berniat atau disengajakan. Justeru 
perbezaan hukuman antara kedua-dua keadaan di atas perlulah dilaksanakan. 
Merujuk kepada dapatan kajian mengenai hukuman dan penalti, BSKL 
menjatuhkan hukuman terhadap syarikat-syarikat tersenarai yang melakukan 
ketidakpatuhan dalam bentuk pencelaan awam (130 hukuman) dan juga berbentuk 
dendaan kewangan dari jumlah RM10,OOO ke RM98,OOO. Sekatan dagangan dan 
aturan sekuriti juga digunakan sebagai jenis hukuman yang dijatuhkan oleh 
Suruhanj aya Sekuriti. 
Cadangan-cadangan yang boleh dikemukakan untuk memperkukuhkan lagi 
peraturan-peraturan untuk mengawal dan untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan 
industri sekuriti oleh badan penguatkuasa terhadap peraturan-peraturan sekuriti di 
Malaysia ialah setiap firma broker saham telah diarahkan dan dikehendaki untuk 
menyediakan satu program penyeliaan dan pematuhan yang meliputi mekanisme 
pengawalan dan pengawasan. (Ainum Mohd Said, 1999)'. Beliau juga mengatakan 
bahawa kewujudan "legal framework" sahaja tidak mencukupi untuk membolehkan 
institusi pasaran modal tempatan dan pihak-pihak yang terlibat di dalam pasaran ini 
mematuhi sepenuhnya undang-undang sekuriti yang sedia ada. 
Seterusnya pengukuhan dari aspek perundangan hendaklah dilaksanakan 
dalam hal-ha1 berikut iaitu (1) pengukuhan peraturan bagi memantapkan peranan dan 
tanggungjawab badan penguatkuasa barisan hadapan ('Lfront line") dalam industri 
sekuriti, (2) memperkembangkan piawaian yang kukuh, (3) memperbaiki pengurusan 
risiko dan (4) mengekalkan keyakinan pasaran. (Suruhanjaya Sekuriti,l998)". 
Adalah didapati bahawa peranan "administrative sanction " oleh badan 'ffront line " 
dalam industri sekuriti dapat mengurangkan kes-kes ketidakpatuhan terhadap 
peraturan sekuriti dan juga menangani masalah jenayah sekuriti di negara ini. 
(Asmah ~aili,1999)'~'. Keberkesanan untuk menangani masalah jenayah sekuriti di 
Malaysia adalah merupakan tanggungjawab utama "self-regulator " seperti Bursa 
Saham Kuala Lumpur kerana badan ini adalah barisan hadapan yang menggerakkan 
industri sekuriti. (Adawiah,l998)'"'. 
International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) 
mencadangkan tiga objektif utama bag1 undang-undang dan peraturan sekuriti iaitu 
memberi perlindungan kepada pelabur-pelabur, memastikan keadilan pasaran dan 
keberkesanan tindakan, mempertingkatkan ketelusan dan pengurangan dalam 
"sistemzc risk". Strategi yang dilaksanakan oleh IOSCO ialah memberikan 
penekanan terhadap memberikan pendidikan sekuriti kepada pelabur-pelabur. Bagi 
pelabur-pelabur yang benar-benar berpengetahuan dan "well informed" merupakan 
pendinding perlindungan-kepada mereka daripada menjadi mangsa salah lalu dalam 
pasaran modal. (Suruhanjaya Sekuriti, 1 999)Ix. Menurut Large (1 998)x langkah- 
langkah yang perlu diambil kica dalam menangani masalah undang-undang sekuriti 
terutama apabila berlaku krisis dalam pasaran sekuriti ialah memperkenalkan poljsi 
yang boleh memudahkan campurtangan oleh badan penguatkuasa pasaran di 
samping la~igkah-langkah lain iaitu memantapkan pembangunan dan perlaksanaan 
prosedur pengurusan krisis, memberikan informasi dan masa yang mencukupi untuk 
melaksanakan sesuatu polii& yang diketahui umum dan memperkenalkan cara-cara 
bagi memelihara keyakinan pelabur terhadap pasaran. 
Badan penguatkuasa undang-undang sekuriti perlu dibenarkan untuk 
mempertimbangkan secara lebih meluas faktor-faktor yang lebih kompleks 
terutamanya berhubung dengan keberkesanan = standard penyeliaan yang efektif, 
operasi pengawasan clan kerjasama perundangan dalam semua bidang aktiviti 
kewangan di negara ini (Suruhanjaya Sekuriti, 1 998)x'. Kepentingan terhadap 
pematuhan peraturan industri sekuriti amatlah diambil berat oleh badan 
penguatkuasa industri sekuriti iaitu Suruhanjaya Sekuriti. 
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